
















demande des  officiers de  réserve pour  conduire  les  chœurs de  l’Opéra‐Comique. 
Encore si c’était la bonne petite guerre parfumée du Chalet ou de la Fille du 
régiment,  mais  c’est  bien  la  vraie  guerre,  l’affreuse  guerre,  la  matribus 









elle  jamais  trouver?  Alors  qu’elle  parte!  Le  fils  n’est  pas  pour  elle.  




Cette  évocation  du  répertoire  décide  la  pauvre  fille  à  jouer  les 
Judith par amour. Le général a dit,  je donnerai une fortune à qui, dans la 
bataille,  tuera  le  chef  carliste.  La  Navarraise  le  tuera  par  trahison.  Elle 
s’introduit dans le camp, entre sous sa tente, lui plonge un couteau dans le 
ventre  et  s’en  vient  réclamer  ses  deux  mille  douros  au  général  qui 
s’exécute de  la plus mauvaise grâce  et paraît aussi  étonné qu’attristé de 
savoir un de ses ennemis mort. Mais le sergent, affolé de jalousie, a couru 
vers  les  carlistes  et  s’est  fait  blesser  à  mort.  On  le  ramène  expirant.  Il 
maudit  la  Navarraise,  que  dans  son  mépris  suprême,  il  traite  de  fille 
vendue. A peine peut‐elle dire de quel meurtre l’argent fut le salaire, déjà 
son amant n’est plus et, soudainement délirante, elle tombe sur la cadavre. 
«La  folie!»  dit  d’un  air  pénétré  le  général,  que  je  conseille 




librettiste  d’une  historiette  de  M.  Claretie.  Il  est  à  Carmen,  ce  que  la 
nouvelle  de  M.  Claretie  est  à  celle  de  Mérimée.  La  partition  qu’écrivit 







Navarraise  avec  invocation  à  la  Vierge,  dont  les  paroles  marmottées 
reviendront  aux  diverses  heures  du  drame,  chante  un  duo  d’amour  ou 
s’épand  la  phrase  enflammée  selon  le  procédé  du maître,  puis  la  scène 
avec le père permet à la Navarraise de raconter avec un charme délicieux, 





L’intermezzo  joué  rideau  levé sur  le sommeil des soldats ne va pas sans 




ce  nocturne militaire. Quelques  accents  tragiques  horrifient  à  propos  la 
catastrophe; l’amoureuse phrase s’y déchire douloureusement et la prière 
conclut  le  drame  en  un  rire  insensé.  Le  meilleur  mérite  de  la  courte 
musique  est  la  fougueuse  vivacité  de  tons  qui  sied  aux  peintures 
guerrières. 
 
Le  succès de M. Massenet dans  les Salvator Rosa  à  été  fortement 




Le  théâtre  n’a  pas  de  plus  précieuse  sensation  à  procurer.  M.  Gérôme 
















P.  S.  –  Les  Bouffes,  cependant,  faisaient  aussi  de  la  musique,  et 









Les  trois  cousines, qui  est gracieusement drôle et vient encore arrondir  la 
dot de Brigitte. 
 
C.M. 
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